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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 1504015059 AYUNI DWITA SEPTIANA                                  16  100 
2 1504015383 SITI LILIS NURMAE MUTASIH                                  16  100 
3 1604015066 ROYADI                                  16  100 
4 1604015167 MUHAMMAD WAFI IHSAN                                  16  100 
5 1704015004 BETA MUSTIKA AYU                      X            15  94 
6 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI                                  16  100 
7 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO                                  16  100 
8 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI                                  16  100 
9 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI        X        X    X              13  81 
10 1704015204 ROHAYANI ALIA                                  16  100 
11 1704015218 ABIDAH MUSLIHAH                                  16  100 
12 1704015229 SARAH RAFIFY                                  16  100 
13 1704015238 EKA FITRI RIANI                                  16  100 
14 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA                                  16  100 
15 1704015355 LISA AMELIA KARLINA                                  16  100 
16 1704015356 SYIFA RACHMANIA LATHIFAH                    X              15  94 
17 1804015002 ANNAS FERONIKA                                  12  100 
18 1804015015 NENG INDY MAULIDA                                  12  100 
19 1804015017 HENING HELDA PRATIWI                                  12  100 
20 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA                                  12  100 
21 1804015028 SHIVA DEVIANA                                  12  100 
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22 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI                                  16  100 
23 1804015043 SALWA SALSABILA                                  16  100 
24 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI                                  16  100 
25 1804015078 NANDA NURFATIA                                  16  100 
26 1804015079 SERUNI FEBRIYANA                                  16  100 
27 1804015087 RIA MUSRIFAH                                  16  100 
28 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH                                  16  100 
29 1804015122 TRI ANINGSIH                                  16  100 
30 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH                                  16  100 
31 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA                                  16  100 
32 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD                                  16  100 
33 1804015148 AYU RIZKIANY                                  16  100 
34 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA                X    X  X            13  81 
35 1804015179 EUIS KOMALASARI                      X            15  94 
36 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA                                  16  100 
37 1804015239 RIZKI FATIMAH                                  16  100 
38 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI                                  16  100 
39 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA                                  16  100 
40 1804015253 SITI FATIMAH AZ‐ZAHRA                                  16  100 
41 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH                                  16  100 
42 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH                                  16  100 
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43 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K                                  16  100 
44 1804015305 FEBRINA NABILAH  X                  X              14  88 
45 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI          X      X    X  X            12  75 
46 1904019013 GALIH HAENDRA NURDIN                                  16  100 
Jumlah hadir :  45  46  46  45  45  46  46  43  46  41  42  46  46  46  46  46 
 
 
